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ДИНАМІКА ПОПУЛЯЦІЇ SCILLA SIBERICA HAW. 
В УРОЧИЩІ «ТЕМНИЙ ЛІС» (ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ)
Мета роботи — дослідити динаміку вікової та просторової структури популяції Scilla siberica Haw. в урочищі «Темний ліс».
Матеріал та методи. Польові дослідження проведено в 2013 р. з використанням маршрутно-експедиційних та напів-
стаціонарних методів. Вік рослин визначали за методикою Т.О. Работнова з доповненнями інших авторів. Фітоцено-
тичні описи рослинних угруповань проводили на домінантній основі. Вікову структуру популяції Scilla siberica вивчали за 
методикою, запропонованою Т.О. Работновим та школою О.О. Уранова. Тип популяції визначали за віковим складом.
Результати. Установлено, що в урочищі «Темний ліс» популяція Scilla siberica є правосторонньою з різко вираженим 
максимумом на генеративних особинах. Відзначено зменшення вікового індексу та збільшення середньої екологічної 
щільності, що свідчить про позитивну динаміку популяції виду. 
Висновок. Низька екологічна щільність популяції Scilla siberica та її правосторонній спектр свідчать про зменшення 
популяційних показників на межі ареалу Scilla siberica, тому урочище «Темний ліс» необхідно взяти під охорону в ста-
тусі ботанічного заказника місцевого значення.
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Надмірне антропогенне навантаження на вес-
няні ефемероїди, спричинене зриванням рос-
лин декоративних видів на букети, призводить 
до фрагментації ареалів, скорочення площ по-
пуляцій, зменшення чисельності особин у по-
пуляціях та змін у структурі популяцій. Особ-
ливо чутливими до антропогенного тиску по-
пуляції ефемероїдів є на межі ареалу. Саме 
тому дослідження структури популяцій вес-
няних ефемероїдів та їх динаміки, особливо 
на межі ареалу є надзвичайно важливим та 
актуальним завданням. Одним з таких видів є 
ранньовесняний ефемероїд Scilla siberica Haw., 
популяція якого в урочищі «Темний ліс»  (Чер-
нігівська обл.) перебуває на північній межі 
ареалу.
Мета роботи — дослідити динаміку вікової 
та просторової структури популяції Scilla sibe-
rica Haw. в урочищі «Темний ліс».
Матеріал та методи 
Польові дослідження проведено в 2013 р. з ви-
користанням маршрутно-експедиційних та на-
півстаціонарних методів. Назви судинних рос-
лин наведено за  [15]. Вік рослин визначали за 
методикою Т.О. Работнова з доповненнями 
інших авторів [3, 10—14]. Фітоценотичні опи-
си рослинних угруповань проводили на домі-
нантній основі [7]. Вікову структуру популя-
ції Scilla si berica вивчали за методикою, за-
пропонованою Т.О. Работновим [8] та школою 
О.О. Уранова [10—14]. Тип популяції визнача-
ли за віковим складом. Щільність популяції 
вивчали на пробних ділянках згідно з мето-
дичними рекомендаціями [2—5]. 
Визначали такі параметри квітуючих осо-
бин: кіль кість квітконосів (квіткових паго-
нів), кількість квіток на квітконосі (квітково-
му пагоні), кількість листків, довжина і шири-
на найбільшого листка, дов жина квітконоса 
(квіткового пагона).
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Обробку результатів досліджень здійснюва-
ли з використанням комп’ютерних програм. 
Результати та обговорення 
Scilla siberica — лісовий неморальний вид, 
ареал якого охоплює Піренейський півост-
рів, Францію, Швейцарію, Італію, Бельгію, 
Голландію, Пів денну Німеччину, Південну 
Польщу, Придунайські країни, Балканський 
півострів, південну частину Східної Європи, 
Крим, Західний Кавказ, Закавказзя та Малу 
Азію. В Украї ні вид спорадично трапляєть-
ся в Лісостепу (за винятком західних райо-
нів), Степу (за винятком півдня), Гірському 
Криму [6] . 
У Чернігівській області вид перебуває на 
північній межі ареалу і на Чернігівському По-
ліссі зростає лише в урочищі «Темний ліс», 
розташованому між селами Данівка (Козе-
лецький р-н) та Браниця (Бобровицький р-н 
Чернігівської обл.) в обході № 7 Остерського 
держлісгоспу. 
Таблиця 1. Морфометричні параметри генеративних особин Scilla siberica в урочищі «Темний ліс»
















Довжина  найбільшого 
генеративного пагона, см
1 2 2 2 15,6 2,0 17,0
2 3 2 3 17,4 1,5 18,0
3 3 2 2 12,5 1,2 12,6
4 4 1 2 16,0 2,2 17,5
5 2 1 3 17,6 1,5 16,5
6 4 2 3 19,7 1,0 19,5
7 3 2 2 19,0 2,0 18,0
8 5 3 3 19,5 1,8 19,0
9 4 1 3 16,0 1,5 14,0
10 2 1 3 13,3 0,5 14,0
11 2 2 2 11,5 0,5 13,5
12 2 1 3 17,0 1,0 17,5
13 3 3 3 17,0 1,8 17,5
14 2 1 2 12,5 1,5 12,0
15 3 2 2 13,0 1,0 18,0
16 4 2 3 17,8 2,0 16,5
17 3 1 3 15,0 1,8 16,0
18 3 2 2 14,5 1,9 15,8
19 3 3 3 15,2 1,8 13,0
20 3 2 3 12,0 1,1 15,0
21 3 3 3 17,0 2,0 15,5
22 2 2 3 19,0 2,2 20,0
23 2 1 2 14,3 1,1 13,7
24 2 2 2 17,9 1,5 17,0
25 3 2 3 12,2 1,8 13,0
26 3 2 2 24,0 1,8 21,5
27 2 1 2 20,5 2,0 19,0
28 3 2 3 19,5 1,8 17,5
29 2 1 3 22,0 1,5 18,0
30 1 1 2 14,2 1,0 11,5
Cереднє
значення
2,8 1,8 2,6 16,4 1,5 16,3
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Scilla siberica зростає в дубово-ясеневому лі-
щиново-яглицевому лісі [6]. Деревостан із 
зім кненістю крон 0,8-0,9 утворений Quercus 
robur L. віком 50—60 років, висотою 20—22 м 
з діаметром стовбура 44—46 см та Fraxinus ex-
celsior L. віком 35—40 років із домішкою Popu-
lus tremula L. та Carpinus betulus L. У підрості 
виявлено Quercus robur, Tilia cordata Mill., Fra-
xinus excelsior віком 3—5 років. Другий ярус 
утворює Corylus avellana (L.) H. Kerst. із зімк-
неністю крон до 0,3.
Трав’янистий покрив у квітні заввишки до 
20 см і має проективне покриття 60—70 %. 
Його утворює Aegopodium podagraria L. У цих 
угрупованнях свівдомінантами виступають 
Ca rex pilosa Scop., Stellaria holostea L. та Scilla 
sibe rica, які на різних ділянках мають проек-
тивне покриття від 10 до 30 %. Scilla siberica 
зростає в лісовому масиві на площі 1,5 га оба-
біч дороги між селами Данівка та Браниця. 
Квітуючі особини Scilla siberica створюють 
аспект угруповань на початку квітня. Серед 
інших видів, які входять до складу травостою, 
трапляються та кі асектатори, як Pulmonaria ob-
scura Dumort., Asarum euro peum L., Galium odo-
ratum (L.) Scop., Stachys sylvatica L., Geum ur-
banum L., Viola mirabilis L. тощо.
Установлено, що кількість квіткових паго-
нів на одну особину становить від 1 до 4, у се-
редньому на популяцію — 2,8, кількість квіток 
на пагоні — від 1 до 3, у середньому — 1,8, кіль-
кість листків на одній генеративній особині — 
від 2 до 3, у середньому — 2,6. Довжина най-
більшого листка генеративної особини — від 
Таблиця 2.Чисельність та віковий склад популяції Scilla siberica в урочищі «Темний ліс»
Table 2. The number and age structure of the population of Scilla siberica in the tract “Dark Forest”
№ облікового
квадрата
Кількість особин вікової групи на 1 м2
Загальна щільність
особин на 1 м2
p j im v g
1 3 10 9 19 39 80
2 37 20 23 14 44 138
3 17 28 16 25 42 138
Середнє 
значення
19 19 16 19 42 119
П р и м і т к а :  р — проростки; j — ювенільні рослини; im — іматурні; v — віргінільні; g — генеративні.
Рис. 1. Вікова структура популяції Scilla siberica в уро-
чищі «Темний ліс» у 2006 р. 
Fig. 1. The age structure of the population of Scilla siberica 
in the tract "Dark Forest" in 2006
Рис. 2. Вікова структура популяції Scilla siberica в уро-
чищі «Темний ліс» у 2013 р. 
Fig. 2. The age structure of the population of Scilla siberica 
in the tract "Dark Forest" in 2013
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11,5 до 24,0 см, у середньому — 16,4 см, шири-
на — від 0,5 до 2,2 см, у середньому — 1,5 см. 
Довжина квіткового пагона — від 12,0 до 21,5 см, 
у середньому — 16,3 см (табл. 1).
За даними О.В. Лукаша та О.О. Рака [6], 
площа популяції Scilla siberica в 2006 р. стано-
вила 1,5 га, віковість популяції — 0,27, серед-
ня екологічна щільність популяції — 86 осо-
бин/м2. Для виявлення динаміки нами було 
проведено повторні популяційні дослідження 
Scilla siberica в урочищі «Темний ліс» у 2013 р. 
(табл. 2).
Порівняння рис. 1 та 2 показало, що попу-
ляція Scilla siberica в урочищі «Темний ліс» за-
лишається правосторонньою з різко вираже-
ним максимумом на генеративних особинах. 
За 7 років частка генеративних особин у по-
пуляції зменшилася на 13 % за рахунок про-
порційного збільшення частки всіх прегене-
ративних станів.
За даними про вікову структуру популяції 
нами вичислена віковість популяції за форму-
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де Δ — віковий індекс; K
i
 — кількість особин у 
віковій групі; m
i
 — ціна віковості особин у ві-
ковій групі. 
За нашими даними, віковість популяції 
Scilla siberica в урочищі «Темний ліс» стано-
вить 0,18, а середня екологічна щільність по-
пуляції — 119 особин/м2. Таким чином, за сім 
років у популяції Scilla siberica зменшився ві-
ковий індекс та збільшилася середня еколо-
гічна щільність, що свідчить про позитивну 
динаміку популяції виду. В умовах Південно-
го Сходу України середня екологічна щіль-
ність Scilla siberica — 179 особин/м2, а вікові 
спектри популяцій — лівосторонні з макси-
мумом на проростках [5]. У Північному Ліво-
бережному Лісо степу в заплаві р. Псел у Сум-
ській області щільність особин у ценоп о-
пуляціях Scilla siberica становить від 53 до 423 
особин/м2 [2], причому 53 особин/м2 — це 
щільність досліджуваного виду в нетипових 
для нього лучних ценозах. 
Висновок
Низька екологічна щільність популяції Scilla 
si berica в Чернігівській області та її правосто-
ронній спектр порівняно з аналогічними по-
казниками популяцій виду на Південному Схо ді 
України та в Північному Лівобережному Лісо-
степу свідчать про зменшення популяційних 
показників Scilla siberica на межі ареалу, тому 
це місцезнаходження виду необхідно взяти під 
охорону в статусі ботанічного заказника міс-
цевого значення «Темний ліс».
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Динаміка популяції  Scilla siberica Haw. в урочищі «Темний ліс» (Чернігівська область)
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ДИНАМИКА ПОПУЛЯЦИИ 
SCILLA SIBERICA HAW. В УРОЧИЩЕ 
«ТЕМНЫЙ ЛЕС» (ЧЕРНИГОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)
Цель работы — исследовать динамику возрастной и 
пространственной структуры популяции Scilla siberi-
ca Haw. в урочище «Темный лес».
Материал и методы. Полевые исследования проведе-
ны в 2013 г. с использованием маршрутно-экс пе-
диционных и полустационарных методов. Возраст 
растений определяли по методике Т.А. Работнова с 
дополнением других авторов. Фитоценотические опи-
сания растительных сообществ проводили на доми-
нантной основе. Возрастную структуру популяции 
Scilla siberica изучали по методике, предложенной 
Т.А. Работновым и школой А.А. Уранова. Тип популя-
ции определяли по возрастному составу. 
Результаты. Установлено, что в урочище «Темный лес» 
популяция Scilla siberica  является правосторонней с 
резко выраженным максимумом на генеративных осо-
бях. Отмечено уменьшение возрастного индекса и уве-
лечение средней экологической плотности, что свиде-
тельствует о позитивной динамике популяции вида.
Вывод. Низкая экологическая плотность популяции 
Scilla siberica и ее правосторонний спектр свидетель-
ствуют об уменьшении популяционных показателей 
на границе ареала Scilla siberica, поэтому урочище 
«Темный лес» необходимо взять под охрану в статусе 
ботанического заказника местного значения.
Ключевые слова: Scilla siberica, динамика популяции, 
структура популяции, весенний эфемероид, возраст-
ная структура популяции, ценопопуляция, Чернигов-
ская область.
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DYNAMICS OF POPULATION OF SCILLA 
SIBERICA HAW. IN THE TRACT “DARK FOREST” 
(CHERNIHIV REGION)
Aim — to investigate the dynamics of age and spatial struc-
ture of the population Scilla siberica Haw. in the tract 
“Dark Forest”.
Material and methods. Field studies were conducted in 
2013 using route-expeditionary and semi-stationary me-
thods. Age of plants was determined by T.A. Rabotnov me-
thod with the supplements of other authors. Phytocoenot-
ic descriptions of plant communities were carried out on 
the dominant basis. The age structure of the population of 
Scilla siberica and the determining of the population type 
by age structure were studied by the method proposed by 
T.A. Rabotnov and the A.A. Uranov school.
Results. The results indicated that the population of Scilla 
siberica in the tract “Dark Forest” is still right-sided with a 
distinct maximum in generative individuals. In the popu-
lation we observed the decrease in age index and increase 
in the average ecological density, indicating the positive 
dynamics of species population.
Conclusion. Low ecological density of the population of 
Scilla siberica and its right-side range indicate the decrease 
in population parameters of Scilla siberica indicators on 
the border of areal, therefore the tract “Dark Forest” is 
necessary to take under protection in the status of the bo-
tanical reserve of local importance.
Key words: Scilla siberica, dynamics of population, struc-
ture of population, spring ephemeroids, age structure of 
the population, coenopopulation, Chernihiv region.
